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ABSTRAK
Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu hal yang mutlak pada era yang
serba cepat seperti saat ini. keterlambatan dalam menyajikan informasi tersebut tidak relevan lagi bagi
penggunanya. Dengan demikian suatu sistem yang baik harus mampu memberikan informasi pada
waktunya, dengan data-data yang akurat dan tepat dalam proses pengolahannya. Pengembangan sistem
informasi penggajian pada perusahaan CV.Khing untuk menyederhanakan proses penggajian karyawan
pada sistem informasi dengan memanfaatkan teknologi informatika jaringan komunikasi data. Sehingga
pengolahan atas data-data yang ada akan lebih cepat dan akurat. Dengan adanya sistem informasi yang
lengkap, cepat dan akurat maka akan sangat mendukung pihak manajemen perusahaan dalam mengambil
keputusan dan langkah-langkah ke depan sehinggga dapat mengurangi resiko kerugian atau bahkan dapat
memperkecil pengeluaran biaya. Keberhasilan suatu sistem informasi penggajian sangat dipengaruhi oleh
sistem pengolahan data yang merupakan elemen penyusunan sistem tersebut. Semakin akurat dan mudah
dalam menampilkan kembali data-data yang termuat dalam sistem pengolahan data, maka akan semakin
meningkatkan kualitas organisasi tersebut. Tak terkecuali pada perusahaan CV.Khing sebagai tempat
pengelolaan administrator sebagai tempat memperoleh informasi. Kegiatan pengolahan data memiliki
peranan yang penting dalam administratif sebagai pusat kegiatan dan sumber informasi dalam rangka
melaksanakan kegiatan perancangan, penganalisa, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan laporan,
secara tepat dan akurat.
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ABSTRACT
The need for information quickly and accurately is an absolute must in the era of fast-paced as it is today. the
delay in presenting the information is no longer relevant for its users. Thus a good system should be able to
provide information on time, the data are accurate and appropriate in the treatment process. Development of
information systems on the company payroll CV.Khing to simplify the process of employee payroll information
system by utilizing information technology data communication network. So that the processing of the data
that there will be more quickly and accurately. With a system of complete information, quickly and accurately
it will strongly support the company management in making decisions and steps forward so as to reduce the
risk of loss or even to minimize expenses. The success of an information system is strongly influenced by the
payroll data processing system which is an element of the preparation of such systems. The more accurate
and easy to redisplay the data contained in the data processing system, it will further improve the quality of
the organization. No exception to the company as a management CV.Khing administrator as a place to obtain
information. Data processing activities have an important role in the administrative as the center of activities
and resources in order to carry out the activities of design, analysts, policy formulation, decision making
statements, appropriately and accurately.
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